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\ t Wmomnnn V e L c o u 
HiDlsterio fle Indostriaf Comercio 
^ i o Nacional de Comercio y Política j 
Arancelana 
F.crao. Sr.: Viene s i n t i é n d o s e p o r 
ifomité Sindical del C u r t i d o , des-
' empezó su f u n c i o n a m i e n t o , 
necesidad imperiosa de tener u n 
I t rol efectivo y c o m p l e t o de la 
roducción de calzado en E s p a ñ a , 
para esto, es indispensable, en p r i -
mer lugar, tener un registro en d i c h o 
Comité, de todos los fabr icantes de 
i de cuero, de c u a l q u i e r clase 
(¡nesea, que existan en la p e n í n s u l a . 
Para lograr este resul tado, el Co-
lité Sindical del C u r t i d o , ha acor-
ado que en el plazo m á s breve po-
blé, todos los fabricantes de calza-
o de cuero de esa p r o v i n c i a , h a g a n 
ma declaración con a r reg lo a los 
irtados siguientes, s e g ú n e l f o r m u -
o adjunto: 
1° En el t é r m i n o de quince d í a s , 
spartir de la p u b l i c a c i ó n de esta 
Wen en el Boletín Oficial de la p r o -
veía, todos los fabricantes de ca l -
de la misma) h a r á n u n decla-
f onante el C o m i t é S i n d i c a l de l 
Wido, por intermedio del Gobier-
E t e s í 1 la que conste los datos 
col .^0™bre de la r a z ó n soc ia l y 
C0Ke7l de la misma. ^ 
^ s o d a ? d e f u n d a c i ó n de d i c h a 
^onParnfdu?CÍ?n n o r m a l de calza-
^ionaTtprl0ndad al M o v i m i e n t o 
^ i ü c a i J Í P r o d u c c i ó n debe es-
pado i ^ r a^os' i n d i c a n d o si el 
^muferedsU'ldo-era Para h o m -
;0n^eSefrK^ rVnos' la ma te r i a 
íSeProduoíanCaba' e i gua lmen te , 
' ^ l i a ^ ^ n t u f l a s , zapat i l las , 
^ í l o T f l 0 1 1 actual de ca lzado, 
^ producc^n ^ i e n t e s no rmas : 
b) p de calzado m i l i -
Í ^ ^ S de calzado c i v i l , 
Con arrL1?8 Calidades y can-
' f t a d o 2 ° e§l0 a io i n d i c a d o en 
^ 'a fabrE"138 indispensa-
^ n ^ ^ l a , objetes, gan-
e estas mater ias p r i -
mas, c o n e x p r e s i ó n de si es n a c i o n a l 
o ex t ran je ro , y s u m i n i s t r a d o r e s de 
las mi smas , c o n i n d i c a c i ó n de l pre-
c io p o r u n i d a d , e m p l e a n d o la que 
sea c o r r i e n t e en la m e r c a n c í a ; es 
dec i r , el k i l o , si se t ra ta de suela 
o p o r gruesa, docena, etc., s e g ú n la 
ma te r i a p r i m a . 
4. ° Capac idad m á x i m a de la p r o -
d u c c i ó n de ca lzado en la f á b r i c a . 
5. ° N ú m e r o de obreros emplea-
dos en la f a b r i c a c i ó n , especif icando 
los que se consagran a la p r o d u c -
c i ó n de ca lzado m i l i t a r y los que se 
consagran a la p r o d u c c i ó n de calza-
do c i v i l . Dede ind ica r se el sa la r io 
c o b r a d o p o r cada u n o de los obre-
ros, especif icando el de los h o m b r e s 
y el de las mujeres y las diversas ca-
t e g o r í a s de salarios, s e g ú n l a clase 
de t r aba jo c u m p l i d o . 
6. ° Se c o n s i d e r á n , para los efec-
tos de esta d e c l a r a c i ó n , c o m o f á b r i -
cas de ca lzado, todas aque l las que 
emp leen m á s de c i n c o obreros y que 
se d e d i q u e n c o n preferencia a la 
p r o d u c c i ó n de calzado, q u e d a n d o 
exc lu idos de estas dec larac iones , los 
tal leres en que se p r ac t i que c o n pre-
ferencia el a r reg lo o r e m i e n d o de l 
ca lzado, c u a l q u i e r a que sea el n ú -
m e r o de obreros que a esta tarea se 
consagren, y a u n q u e c o m o cosa es-
pec ia l , f a b r i q u e n a l g ú n ca lzado a la 
m e d i d a . 
7. ° S e r á n sancionados los que no 
contesten o hagan declaraciones f a l -
sas, c o n a r reg lo a las s iguientes es-
calas: 
a) M u l t a gube rna t i va . 
b ) P r i v a c i ó n de la l i b e r t a d . 
c) Decomiso de la m e r c a n c í a p r o -
j d u c i d a y no dec la rada . 
j d ) I n h a b i l i t a c i ó n para l a i n d u s -
j t r i a . » 
¡ S í r v a s e hacer que con la m a y o r 
rap idez se p u b l i q u e la O r d e n prece-
| dente, a fin de que, ob ten idas las 
dec larac iones de la t o t a l i d a d de los 
• p r o d u c t o r e s que haya en esa p ro -
v i n c i a , el C o m i t é S i n d i c a l de l Cur-
t i d o pueda proceder a f o r m a r u n es-
t ado abso lu tamente exacto de la s i -
t u a c i ó n de la i n d u s t r i a n a c i o n a l de 
zapatos. 
T e n i e n d o en cuenta la escasez de 
los m i s m o s que se nota en el merca -
do y la i n su f i c i enc i a con que e s t á n 
p rov is tas las necesidades de la po-
b l a c i ó n c i v i l , encarezco a V . E . q u e 
d é la m a y o r p u b l i c i d a d a esta O r -
den, n o s ó l o p u b l i c á n d o l a en e l B o -
letín Of ic ia l , s ino p r o c u r a n d o que los 
p e r i ó d i c o s de esa p r o v i n c i a l a r e p r o -
duzcan , a fin de que todos los f a b r i -
cantes de ca lzado tengan c o n o c i -
m i e n t o de el la y p u e d a n c u m p l i r l a 
en el p l azo de t i e m p o que ha s ido 
fijado 
De esta mane ra s e r á pos ib le la fi-
j a c i ó n exacta de l a p r o d u c c i ó n na -
c i o n a l de calzado, y a s i m i s m o , se 
h a r á t a m b i é n f ac t i b l e—y e l lo es e x i -
g ido p o r las con t ingenc ia s d e l p o r -
ven i r—, que la d i s t r i b u c i ó n de l m i s -
m o a la p o b l a c i ó n c i v i l , se haga e n 
a r m o n í a c o n sus necesidades y te-
n i e n d o en cuen ta las exis tencias . P o r 
o t ra par te , a d v i r t i é n d o s e en l a ac tua-
l i d a d , que el ca lzado es a d q u i r i d o en 
general , a u n prec io desmedido , es-
t a r á t a m b i é n a l a lcance de este Co-
m i t é S i n d i c a l d e l C u r t i d o la fijación 
de u n a tasa que i m p i d a los abusos 
que el a f á n de l u c r o ha e s t i m u l a d o 
a comete r . 
Es evidente , que m o r a l i z a r l a i n -
d u s t r i a d e l ca lzado y su c o m e r c i o , 
es u n a ex igenc ia e c o n ó m i c a y pa -
t r i ó t i c a de los t i empos presentes y e l 
C o m i t é S i n d i c a l de l C u r t i d o espera, 
y este Serv ic io N a c i o n a l de Comer -
c io c o r r o b o r a su o p i n i ó n , que las de-
c la rac iones que c o n c a r á c t e r j u r a d o 
h a n de ser f o r m u l a d a s p o r los f a b r i -
cantes de calzado, le p e r m i t a n la i n -
d i c a c i ó n de una p o l í t i c a que l l eve 
al mercado de este a r t í c u l o una r e -
g u l a c i ó n , cuya necesidad se hace 
sent i r cada d í a c o n m a y o r u r g e n c i a . 
L o que c o m u n i c o a V . E . para su 
c o n o c i m i e n t o y a los efectos opo r -
tunos . 
D i o s guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
B i l b a o , 10 de J u n i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe d e l 
Serv ic io N a c i o n a l , J . M e r u é n d a n o . 
E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r c i v i l de l a 
p r o v i n c i a de L e ó n . 
Modelo de declaración jurada p e han de enviar ios iabrícantes de calzados de cueros a este e o f e 7 
F a b r i c a n t e , T ^ U A ^ A 
Potenc ia to t a l de la F á b r i c a H P , 
I m p o r t e de l a n ó m i n a semanal , pesetas 
H o m b r e . . . 
Jornales, m í n i m o rr—: M e d i o 
L o c a l i d a d 
N ú m e r o de m á q u i n a s . . 
V a l o r de la F á b r i c a , Pesetas 
H o m b r e . . . 
tini 
M u j e r . M u j e r . 
M á x i m o . . í ^ n b r e - -
> 
o 
M I L I T A R , 
H o m b r e 
M u j e r 
N i ñ o 
H o m b r e 
M u j e r 
N i ñ o 
H o m b r e . 
M u j e r . . . 
N i ñ o . . . . 







Del año 1938 
Marzo 
üonsnmo de primeras materias para mil nares latrlcados 
M i l i t a r . 
Z a p a t o - b o t a . . . 
Z a p a t i l l a s 
Suela Becerro Badana Forros Hilos Clavos Cord. 
Ü Sandal ias 
Procedencia 
País oriúen y domicilio del vendedor Precio imitarlo 
Suela 
Pieles 
F o r r o s . . 
H i l o s . 
C l a v a z ó n 
Ojetes 
3 
S U B S I D I O A L C O M B A T I E N T E 
D É L E O N M E S D E M A Y O 
E S T A D O demostrat ivo de los ingresos realizados en el mes de la fecha 
itencia 
en c/c Banco de E s p a ñ a , en fin de mes a n t e r i o r , 
I N G R E S O S 
40.893,88 ptas. 
<f\°i sobre tabacos 71.854,00 
Porlpnta de t icke ts 87.775,79 
^ Ucencias de Rad io 350.00 
10 '0 avtraordinarias F e r r o c a r r i l e s 0,00 
HorSn Postre 12.381,42 
^ L ú n i c o . . . 82.086,12 
w i — ¿ e caza db,ÜU 
1.462,54 
1.000,00 
. . , 4.433,70 
r rene as ae 
S y Donat ivos 
Multas ' -
Diversos.... 
Recibido del M i n i s t e r i o d e l I n t e r i o r . 
Reintegros.... 
Anticipos recibidos . . . . . . . . . . 








S U M A E L C A R G O 
549.639,57 » 
590.533,45 » 
León, 15 Jun io de 1938—11 A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , A g u s t í n Revue l ta . 
PROVINCIAL DE TRABAIO 
de trabajo para las faenas 
de recolección y verano de 1938 
para esta provincia 
üpiiulo primero.—Forma de contra-
tación de obreros 
Artículo pr imero. L a con t r a t a -
'ón de obreros a g r í c o l a s h a b r á de 
^cersedeacuerdo con l o es tablecido 
la Orden de fecha 14 de O c t u b r e 
íel937 y disposiciones a l efecto, de 
carácter general, que puedan d ic t a r -
* Por el Ministerio de O r g a n i z a c i ó n 
!Acción Sindical. 
Art ículos E l cont ra to p o d r á ser 
, ^ 1 o escrito y tener las caracte-
| as de jo rna l a destajo o po r 
ttJt!ra ' PU(iiendo quedar la a l i -
w aci<>n del obrero a cargo de l 
P J o o contratarse a l seco. 
Porescri0 tercero- L o s con t ra tos 
Pordy 10se í o r m a l i z a r á n s i empre 
arenpC'do' quedando u n e jem-
• te r de cada parte con t r a -
S i o ri7ntrato h a b r á de ajlIS-
; d e l a L ^ ! r m i n a d o en el a r t í c u l o 
2 l d e N l Gontrato de T r a b a j o 
. en ks f ? 6 lajorncida de trabajo 
tl^Z f La j o r - d a 
r l ^ ¿ uenaS a § " c o l a s e n 
^ ^ b a o ^ ^ ^ ^ t i v a s . 
c a r a c t e r í s t i c a s 
especiales en la a g r i c u l t u r a que se-
ñ a l a el F u e r o d e l T r a b a j o ( p á r r a f o 
1.°, c a p í t u l o V ) , acordes c o n las cos-
t u m b r e s t r a d i c i o n a l e s de l c a m p o es-
p a ñ o l , se t r a b a j a r á la j o r n a d a ex-
presamente r econoc ida en l a L e y de 
9 de Sep t i embre de 1931, sobre j o r -
nada m á x i m a . 
Las horas que se t r aba jen sobre 
las efectivas de o c h o horas , se paga-
r á n a p r o r r a t a de l j o r n a l establecido. 
L a d i s t r i b u c i ó n de l a j o r n a d a de 
t r aba jo en el d í a , se h a r á s iempre 
c o n a r reg lo a las an t iguas cos tum-
bres de l a l o c a l i d a d , en cuya a p l i -
c a c i ó n s i hubiese l u g a r a dudas , de-
c i d i r á la D e l e g a c i ó n l o c a l de C. N . S. 
c o n j u n t a m e n t e c o n el A l c a l d e . E n 
t o d o caso, el descanso para el a l -
m u e r z o y siesta en estos t raba jos en 
e l cen t ro d e l d í a . n u n c a s e r á m e n o r 
de dos ho ras . 
A r t í c u l o q u i n t o . L a j o r n a d a e m -
pieza a l d a r p r i n c i p i o a l t r aba jo en 
el tajo y t e r m i n a i g u a l m e n t e en é l . 
C u a n d o el ta jo e s t é s i tuado a m á s de 
tres k i l ó m e t r o s de l p u e b l o la i d a a l 
m i s m o s e r á p o r cuenta d e l p a t r o n o 
y el regreso p o r cuenta d e l ob re ro , 
c o m p u t á n d o s e cada k i l ó m e t r o sobre 
los tres p r i m e r o s p o r diez m i n u t o s . 
Si e l r r e c o r r i d o a hacer pa ra l legar 
a l ta jo fuese supe r io r a seis k i l ó -
metros , el p a t r o n o v e n d r á o b l i g a d o 
a f a c i l i t a r a los obreros m e d i o de 
t r anspor te o a l o j a m i e n t o adecuado. 
E n t o d o caso, e l t r a s lado de l t r a -
ba j ado r de u n p r e d i o a o t r o , no se 
d e s c o n t a r á de l a j o r n a d a de t r a b a j o . 
A r t í c u l o sexto. Si d e s p u é s de co-
menzada l a j o r n a d a hubiese que sus-
pender l a p o r causa de fuerza m a y o r , 
p r o c u r a r á n obreros y pa t ronos p o -
nerse de acue rdo respecto a l a f o r m a 
de recupera r las ho ras pe rd idas y n o 
l l egando a u n acue rdo a b o n a r á n los 
pa t ronos a sus t raba jadores m e d i o 
j o r n a l si l a s u s p e n s i ó n fuese antes 
de l m e d i o d í a y el j o r n a l entero si l a 
l a s u s p e n s i ó n t u v o l u g a r p o r l a t a rde . 
Capi tu lo H L —Obreros fijos 
A r t í c u l o s é p t i m o . L a c o n t r a t a -
c i ó n de obre ros c o n j o r n a l cons tan te 
p o r todo el a ñ o . debe ser es tab lec ida 
c o n el m a y o r i n t e r é s p o r todos los 
empresar ios a g r í c o l a s , en p r o p o r -
c i ó n a la i m p o r t a n c i a y necesidades 
de los c u l t i v o s . 
S e c o n s i d e r a r á t r a b a j a d o r fijo 
a q u é l que p e r c i b a cons tan temente 
su j o r n a l de l m i s m o empresa r io o 
p a t r o n o d u r a n t e todos los d í a s d e l 
a ñ o s in e x c e p c i ó n . 
E l t r a b a j a d o r ñ j o p o d r á ser e m -
p leado en toda clase de faenas a g r í -
colas, s i n a l t e ra r su sa la r io , excepto 
en la siega a b razo . 
L a j o r n a d a de l t r a b a j a d o r ñ j o s e r á 
l a usua l de acuerdo c o n lo que y a 
e s t a b l e c i ó el a r t í c u l o 24 de la L e y de 
9 de Sep t iembre de 1931. 
E l j o r n a l pa ra estos t r aba jadores 
fijos s e r á de l i b r e c o n t r a t a c i ó n s i e m -
pre que sea sobre la base de l j o r n a l 
m í n i m o q m se s e ñ a l a c o n c a r á c t e r 
genera l en este Reg lamento . 
C a p í t u l o I V . — D e l trabajo a j o r n a l y 
c u a n t í a de su pago 
A r t í c u l o octavo, L o s empresar ios j 
o pa t ronos a g r í c o l a s a b o n a r á a sus 
obreros los salar ios s iguientes: 
P r a d e r í a , — S e g a d o r e s d e guada-
ñ a , 12 pesetas. 
Cereales í d e m i d e m , 11 pesetas. 
Segadores de hoz, 11 pesetas. 
Acar readores y l ab radores de era 
9 pesetas. 
Agav i l l ado re s o agav i l l adoras , 7 
pesetas. 
A r t í c u l o once. E l pa t rono p o d r á 
despedir a l ob re ro que no d é el ren-
d i m i e n t o deb ido . E l ob re ro a su vez 
p o d r á r e c u r r i r pa ra l a c o m p r o b a -
c i ó n o r e s o l u c i ó n que proceda, ante 
el Delegado P r o v i n c i a l de T r a b a j o 
p o r m e d i o de las Delegaciones L o -
cales S indica les . 
Capi tu lo V . —Trabajo a destajo, pre-
cios y condiciones del mismo 
A r t í c u l o doce. Pa ra los t raba jos 
de siega se a d m i t e y se r e c o m i e n d a 
I e l destajo. Se establece c o m o t i p o 
tienden para la jornada 
ocho horas en mies derech ^ 
normal, pudiendo tetiPr * J N o 
c i o n o a u m e n t o 
c u a n d o l o s 
A r r a n c a d o r e s de ambos sexos, de , de p rec io p o r h e c t á r e a , l a c a n t i d a d 
l egumbres , 5,50 pesetas. i de 50 a 60 pesetas, s e g ú n el estado de 
Mujeres , n i ñ o s y anc ianos des t ina- ! sembrados , c o m p r e n d i e n d o el ata-
dos a otros t rabajos c o m p l e m e n t a - , d o y a g a v i l l a d o , pa ra todos los ce-
ñ o s no especificados, 5 pesetas. | reales y l egumbres . 
E l j o r n a l de t odo bracero a g r í c o l a , A r t í c u l o 13. E n caso de t o r m e n t a , 
even tua l pa ra faenas d i s t in t a s de las s i h u b i e r a d a ñ o s de i m p o r t a n c i a que 
de t e r m inadas en la t a r i f a a n t e r i o r dejasen e l s embrado en cond ic iones 
s e r á el de c i n c o c i n c u e n t a pesetas a n o r m a l e s de n o t o r i a d i f i c u l t a d a d 
d ia r ias , c o m o m í n i m o , e n t e n d i é n d o - pa r a l a siega p o d r á n ambas partes 
se a l seco. i con t ra tan tes r e s c i n d i r e l c o n t r a t o 
E l t r aba jo de l a m u j e r y de los reSpeCto a l t rozo d a m n i f i c a d o , 
menores de 18 a ñ o s , se r e g u l a r á p o r 1 A r t í C u i o catorce. E n los t raba jos 
las d isposic iones en v i g o r , s iendo su i a destaj0 el pag0 se h a r á ai t e r m i n a r 
j o r n a l equ iva len te a l 70 p o r 100 de l el c o n t r a t o 0 p e r i ó d i c a m e n t e s e g ú n 
fijado para h o m b r e de m á s de 18 se estipUie, pero en este caso, e l p l a -
a ñ o s . en el p á r r a f o an t e r i o r , pa ra zo para las l i q u i d a c i o n e s n u n c a po-
todos aquel los t raba jos que no se! 
especif ican. 
A r t í c u l o noveno . E n las faenas 
de r e c o l e c c i ó n , el descuento de j o r -
n a l p o r m a n u t e n c i ó n s e r á de 3 pese-
tas. Para todas las d e m á s faenas 
fuera de la r e c o l e c c i ó n , el descuento 
p o r m a n u t e n c i ó n s e r á de 2 pesetas. 
T o d o aque l p a t r o n o o empresa r io 
que r e ú n a en u n a faena d e t e r m i n a -
da m á s de 20 t rabajadores o s e g ú n 
uso y cos tumbre , t e n d r á l a ob l iga -
c i ó n de f a c i l i t a r a los m i s m o s , s i a s í 
se l o s o l i c i t a n u n coc ine ro o r a n c h e -
r o que prepare las comidas , c o m -
bus t ib les pa ra el m i s m o fin, los ú t i l e s 
necsarios o i m p r e s c i n d i b l e s para d i -
cha p r e p a r a c i ó n (calderos , o l las , et-
c é t e r a ) y a n t i c i p a r descon tando p r o -
p o r c i o n a l m e n t e en la l i q u i d a c i ó n 
semana l de j o rna l e s , el efect ivo ne-
cesario para la c o m p r a a l p o r m a -
y o r de a r t í c u l o s de c o n s u m o . 
A r t í c u l o d é c i m o . E n los t raba jos 
a j o r n a l , el pago de los salar ios se 
h a r á los s á b a d o s al t e r m i n a r la fae-
na, en la casa de l a b o r o d o n d e ra-
d i q u e el cen t ro y d i r e c c i ó n de los 
t rabajos de r e c o l e c c i ó n . E n los s i t ios 
donde el pago de j o r n a l e s se haga 
q u i n c e n a l m e n t e se r e s p e t a r á l a cos-
t u m b r e . 
d r á exceder de u n mes, t en i endo de-
recho los t r aba jadores a p e r c i b i r 
c u a n d o les convenga a n t i c i p o s a 
cuenta de l t r aba jo rea l i zado . 
A r t í c u l o q u i n t o . Estos con t ra tos 
a destajo d e b e r á n hacerse p o r escr i -
to, p o r d u p l i c a d o , y en el los se p o n -
d r á n p r e v i a m e n t e de acuerdo ambas 
partes respecto a l a superf ic ie y p r o -
d u c c i ó n p robab l e . 
C a p í t u l o VI.—Rendimientos 
A r t í c u l o diez y seis. Paro los t r a -
bajos a j o r n a l , en a t e n c i ó n a l a i m -
p o s i b i l i d a d de fijar en todas y cada 
una de las labores los r e n d i m i e n t o s 
jus tos , se establece que é s t o s s e r á n 
los n o r m a l e s a uso y c o s t u m b r e de 
b u e n l a b r a d o r en cada c o m a r c a y 
faena a g r í c o l a , y se d i spone c o m o 
r e n d i m i e n t o n o r m a l en las faenas 
que se especif ican en el a r t i c u l o 8 el 
s iguiente: 
Segadores de g u a d a ñ a en p r a d o 
n a t u r a l , 18 á r e a s . 
I d e m i d e m i d e m a r t i f i c i a l , 3 0 i d e m . 
I d e m i d e m en cereales r e g a d í o , 
26 i d e m . 
I d e m i d e m i d e m secano, 48 i d e m . 
I d e m hoz i d e m r e g a d í o , 11 i d e m . 
I d e m i d e m i d e m secano, 18 i d e m . 
Los r e n d i m i e n t o s anter iores se en-
tener af' 
a u m e n t e n en igua l proporoiA Q o 
el n o r m a l . H C10nsobre 
Capi tu lo VI I .~Obl igac ionesd 
ter general arac-
A r t í c u l o diez y siete. Cuanri 
a l i m e n t a c i ó n del obrero qu h la 
cargo de l pa t rono , se r e b a i a T n ! 
j o r n a l d i a r i o l a cant idad a qu 
hace m e n c i ó n en el articulo 
a l i m e n t a c i ó n s e r á sana y según c 
l u m b r e con la abundancia necesaria" 
c o m o regla general se recomienda 
que la a l i m e n t a c i ó n de los obreros 
de r e c o l e c c i ó n sea siempre por cuen-
ta de l p a t r o n o cuando se reúnan en 
l a m i s m a finca m á s de 20 trabajado-
res eventuales, ú n i c a m e n t e en casos 
m u y jus t i f i cados , reconocidos por la 
D e l e g a c i ó n S ind ica l , e l Delegado 
P r o v i n c i a l de Traba jo podrá excep-
t u a r a los patronos de esta obliga-
c i ó n . 
A r t í c u l o diez y o c h o . Queda 
p r o h i b i d o el t rabajo a los menores 
de 14 a ñ o s en las labores de siega, 
p u d i e n d o s ó l o au tor izárse los a tra-
ba j a r en faenas ligeras como son la 
t r i l l a , co r t a r hoces, recoger matas y 
I espigas, raspar la era, portar comida 
y agua y otras similares, debiendo 
d á r s e l e s los descansos que preceptúa. 
l a L e y de 13 de Marzo de 1900 y ais-
les efec-pos ic iones concordantes, a 
, tos de no i n t e r r u m p i r su instruccio 
p r i m a r i a y rel igiosa. . 
E l t r aba jo de la mujer seregui 
p o r las disposiciones en vlgor- „ 
^ T o d o c u l t i v a d o r p o d r á emplea fa 
! los t rabajos de reco lecc ión a ^ ^ 
| m i l i a r e s de u n o y o t io sex0' que 
| m i t a c i ó n de hora r io , siemP 
¡ v i v a n bajo el m i s m o techo- ^ ^ 
A r t í c u l o diez y nueve. ^ ^ 
presarlos v ienen obligados ^ 
p l i r c o n lo dispuesto en en ], 
L e y de accidentes de ^ J ^ * 
a g r i c u l t u r a de 12 de Jun o g ^ 
Agosto de 1931, asegura ^ 
t rabaiadores , tanto a ^ ^ p o f ^ 
c o m o a los de destajo o 
de acuerdo con 
nes, c u b r i e n d o el rieS^arifas de 
tes c o n ar reglo a las ^ ^ fM 
nales que figuran 
m e n t ó . 
A r t í c u l o veinte. Se 
te0slíl 
5 
de m a q u i n a r i a pa ra la 
el la r e c o l e c c i ó n , no con-
P^tÍC! los Delegados Sindica les 
• l i d e s que deien de u t i l i -
su 
dejen 
• n . u n / d e l a s existentes en 
í a r s v procurando se f ac i l i t e en 
ténnin0 p a n t o s la necesiten, una 
»rrie 0Süs d u e ñ o s respectivos ha-
veZ Ultimado sus propias faenas. 
rtíci 
fen I»8 
Articulo veintiuno. M i e n t r a s d u -
s faenas de ia r e c o l e c c i ó n que-
da en suspenso para pa t ronos y t ra-
bajadores, la p r o h i b i c i ó n lega l de 
trabajo en domingo, pero el ob re ro 






una hora de su t raba jo para 
cumplimiento de sus deberes r e l i -
giosos, sin que por e l lo sufra rebaja 
¡Iguna de jornal . 
Cuando los trabajos d u r e n mas de 
an mes consecutivo, el p a t r o n o ten-
drá la obligación de abonar a sus 
obreros un día de descanso r e t r i -
buido. 
No se trabajará los d í a s de fiesta 
Iradiccional, n i aquel los que sean 
declarados oficialmente c o m o fest i-
vos en el campo, s ingu la rmen te e l 
dia 18 de Julio an iversar io de l a 
iniciación del Glorioso Mov ien to ,que 
se considerará a d e m á s c o m o fiesta 
áe exaltación del Traba jo . E n estas 
fiestas se estará a lo dispuesto en e l 
aparto 3.° de la D e c l a r a c i ó n I I d e l 
Fuero del Trabajo. 
Artículo vein t idós . A u t o r i z a d o e l 
eNpleo de toda m a q u i n a r i a a g r í c o l a , 
«ra de libre c o n t r a t a c i ó n e l o b r e r o 
pán ico especializado en el uso de 
,la0dOres' factores, cosechadoras, t r i -
n J ^ ! ' etc•, en a r m o n í a c o n su es-
realidad. 
I ^ u l o veint i t rés . Cuando el 
JlSecoSea b a s t e r o , y es té a justado 
^l i tar l6? 0blÍ§aCÍÓn del Pa t rono 
^estibl a c i ó n decorosa, y los 
ISo u JS Para hacer sus comidas . 
d^4iónC0StUtnbre en l a l o ^ U ' 
SoSUldeVeÍíltÍCUatro- Para los 
^ ^ r e c o l e c c i ó n , s e r á n res-
PlieeloK0ntratOSpor a ñ o ' s ie in-
' ^ q u e a i61"9 aSÍ con t ra tado n o 
. ' ' t r a b ^ , 8 1 6 ^ ' 6 1 1 ^ » ú n i c o 
> t 0 de ' t e r id rá derecho a l 
S a e t í a J nal correspondiente 
veinti ^ i n c o . 
^ a c n m * " ^ - A1 obje to 
^ t o ^ e * r t n f a p e r j u d i -
I ^ K L ^ a n ^ H la con t ra ta -
' ^ ^ o C ; los j o r n a -
611 est« Reglamento. 
a s í c o m o las can t idades a c o b r a r 
por t emporada , no p o d r á n ser exce-
d idas en m á s de u n 10 por 100, s in 
la a u t o r i z a c i ó n expresa de l Delegado 
P r o v i n c i a l de l T r a b a j o , que resolve-
r á p r e v i o i n t o r m e del Delegado S in -
d i c a l . 
Se e x c e p t ú a de esta p r o h i b i c i ó n el 
j o r n a l de l t r aba j ado r c o n t r a t a d o 
c o m o fijo o c o n j o r n a l constante , 
p o r todo u n a ñ o , el c u a l s ó l o t e n d r á 
j el tope m í n i m o de j o r n a l que en t a l 
1 concepto se d e t e r m i n a ; los t r aba ja -
dores a s í con t ra tados v i enen o b l i g a -
| dos a c u m p l i r exac tamente su c o n -
t ra to , no p u d i e n d o separarse de él 
mien t ras e s t é n sujetos a su c u m p l i -
m i e n t o , n i con t ra ta rse p o r t empora -
da. Se c o n s i d e r a r á que existe c o n t r a -
to p o r a ñ o , c u a n d o l leve t r a b a j a n d o 
el o b r e r o c o n el m i s m o p a t r o n o 
c u a n d o menos seis meses en las 
c o n d i c i o n e s y j o r n a l antes i n d i c a d o . 
A r t í c u l o v e i n t i s é i s . L a d i s m i n u -
c i ó n de los j o rna l e s fijados, a s í c o m o 
c u a l q u i e r i n f r a c c i ó n a este Regla-
men to , s e r á severamente sanc ionada 
p o r el p r o c e d i m i e n t o genera l v igente 
para los serv ic ios de I n s p e c c i ó n de l 
T r a b a j o . 
A r t í c u l o ve in t i s ie te . Pasadas las 
faenas de r e c o l e c c i ó n , si en a l g u n a 
l o c a l i d a d se conceptuase exis ten 
obre ros en s i t u a c i ó n de paro , en n ú -
m e r o suf ic iente , la D e l e g a c i ó n S in -
d i c a l , o, en su defecto, el A lca ide , 
p o d r á p r o p o n e r a la D e l e g a c i ó n Pro-
v i n c i a l de l T r a b a j o , a u t o r i c e una 
rebaja en el j o r n a l m í n i m o , n u n c a 
supe r io r a u n 20 por 100, pero te-
n i e n d o en cuenta que los t r aba jado-
, res que p e r c i b a n este j o r n a l , no po-
d r á n ser empleados en n i n g u n a de 
las faenas expresamente reguladas 
' en este Reg lamento , o que puedan 
est imarse de laboreo forzoso. 
A r t í c u l o v e i n t i o c h o . E n todo lo 
que no se regule en este Reg lamen to , 
se e s t a r á a los usos y cos tumbres de 
; la l o c a l i d a d o r e g i ó n . 
j E l presente Reg lamento de t raba jo 
para las faenas a g r í c o l a s , ha s ido 
a p r o b a d o por el E x c m o . Sr. M i n i s -
t r o de O r g a n i z a c i ó n y A c c i ó n S i n d i -
ca l , c o n fecha 11 de l co r r i en te . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
ne ra l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m e n t a -
i c i ó n . 
Por D ios . E s p a ñ a y su r e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 17 de J u n i o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Delegado, 
I s i d r o T a s c ó n . — R u b r i c a d o , 
lela PrMal de "nanirlss 
Plaza de M e c a n ó g r a f a . — J u n t a Pro -
v i n c i a l de Transportes de L e ó n 
Concur so para la m i s m a ; sue ldo , 
200 pesetas mensuales. 
I n f o r m e s en of ic inas . I n d e p e n d e n -
c ia , 14, 
o 1 
o o 
L a J u n t a P r o v i n c i a l de T r a n s p o r -
tes, p o r i n f r a c c i ó n de sus d i s p o s i c i o -
nes, h a i m p u e s t o l a s s iguientes 
m u l t a s : 
D . M á x i m o Alva rez , de V a l d e v i m -
bre , 56,25. 
D . A n g e l A n i a . de R i a ñ o , 74,70. 
D . F e r n a n d o T r u c h e r o , de M a n -
s i l l a , 50,00. 
D . D a v i d G o n z á l e z , de L a B a ñ e z a , 
78,75. 
D . F i d e l R o d r í g u e z , de Cis t ie r -
na, 72,00. 
D . M a n u e l T o i í o , de L o r e n z a -
na, 128,25. 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
Extracto de los acuerdos adoptados pop 
el Excmo. Ayuntamiento de León en 
las sesiones celebradas durante 
el primer trimestre dal año 
de 1938 
Sesión del d ia 21 de Febrero 
Bajo la Pres idenc ia de D. F e r n á n -
do G o n z á l e z Regueral , A lca lde -Pres i -
dente, coa exis tencia de 11 Sres. Ges-
tores, p rev ia convoca to r i a en f o r m a 
legal , se a b r i ó la s e s i ó n a las 19,15. 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n a n -
te r ior , q u e j a n d o la C o r p o r a c i ó n en-
terada del estado de fondos. 
Se ap rueban dos p ropos ic iones de 
la A l c a l d í a , referentes a i a j J i v i d i r 
las C o m i s a r í a s de Obras y J.u d i ñ e s , 
d e s i g n á n d o s e para el d o s ' n r . p r ñ o de 
la p r i m e r a a l Sr. A lbe r tos , y p ira e l 
s egundoa lS r . A g u a d o , y sobre! t crea-
c i ó n de la C o m i s i ó n d,j G i b i e i m o , 
a c o r d á n d o s e que la c o n s t i t u y a n el 
Sr. A l c a l d e , los Tenientes de A l c a l d e , 
el S i n d i c o y el Secretario de la Cor-
p o r a c i ó n . 
De c o n f o r m i d a d c o n los o p o r t u -
nos d i c t á m e n e s , se au to r i za a los se-
ñ o r e s siguientes para rea l izar d i f e -
rentes Obras; a D . V a l e n t í n A l o n s o ; 
D . Clemente Santos; D . A n g e l San-
6 
tos; D . C o n s t a n i t i n o S u á r e z ; D . A n t o -
n i o A l o n s o y D . F e r n a n d o A l b a Q u i -
j a n o . 
Se des t ima la p e t i c i ó n de D . A n t o -
n i o G o n z á l e z , s o l i c i t a n d o la d e v o l u -
c i ó n de la fianza c o m o con t ra t i s t a 
de las obras de c o n s t r u c c i ó n de ace-
ras en las calles de Sant i s teban Oso 
r i o y L a n c i a , hasta tan to se haga la 
r e c e p c i ó n d e f i n i t i v a de d ichas obras , 
s e ñ a l á n d o s e d í a y ho ra para efec-
t u a r l a . 
Se ap rueban los proyectos de pa-
v i m e n t a c i ó n de var ias calles de esta 
C i u d a d , c o n i m p o s i c i ó n de las con-
t r i b u c i o n e s especiales y c u m p l i e n d o 
los t r á m i t e s legales en estos casos. 
Se concede a D . B e r n a b é de Celis, 
la a d q u i s i ó n de u n a sepu l tu ra en la 
nueva N e c r ó p o l i s . 
Se aprueba l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i -
t i v a presentada p o r el Sr. A r q u i t e c t o 
m u n i c i p a l r e la t iva a pago de las ex-
p rop iac iones de terrenos c o n m o t i v o 
de la aper tu ra de la A v e n i d a de la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , en el t rozo 
c o m p r e n d i d o entre la G lo r i e t a de 
G u z m á n y l aP laza de l a P í c a r a Jus t i -
na , a c o r d á n d o s e el pago a D . E m i l i o 
G . M i r a n d a d e l a c a n t i d a d d e 14.537,49 
pesetas, y a los d e m á s interesados, 
f o r m a l i z á n d o s e l a o p e r a c i ó n p o r to ta-
les de ingresos y gastos. 
Se au to r i za a D . C a s i m i r o F a r t o , 
para ded ica r al se rv ic io p ú b l i c o u n 
a u t o m ó v i l . 
Se desestima la p e t i c i ó n de los 
F u n c i o n a r i o s de la P o l i c í a Gube rna -
t i v a de esta C a p i t a l , s o l i c i t a n d o se 
haga cargo el A y u n t a m i e n t o de ia 
ca l le d o n d e t i enen cons t ru idas sus 
casas, tras l a M a n t e q u e r a keonesa, y 
que se d é n o m b r e a d i c h a v í a , de 
c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s de l 
Sr. A r q u i t e c t o m u n i c i p a l y C o m i s i ó n 
de Obras . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 19,55. 
Ses ión del d ia 28 
Ba jo l a Pres idencia de D . F e r n a n -
do G. Reguera l , Alca lde-Pres iden te 
c o n exis tencia de 10 Sres. Gestores, 
p r e v i a c o n v o c a t o r i a en f o r m a legal , 
se a b r i ó l a s e s i ó n a las 19,17. 
Se aprueba el acta de l a s e s i ó n an -
t e r io r , q u e d a n d o enterada la c o r p o -
r a c i ó n de l estado de fondos, de la 
E s t a d í s t i c a de t raba jos de l L a b o r a -
t o r i o , y de las a n á l i s i s de las aguas 
del abas tec imien to . 
Se aprueba u n expediente de f a l l i 
dos po r el i m p u e s t o de I n q u í n a l o de 
D . E m e t r i o A l b e r t y tres m á s , 
Se aprueba d e f i n i t i v a m e n t e el p ro-
yecto de a l i n e a c i ó n y ensanche de 
la ca l le de Renuevar p o r no haberse 
f o r m u l a d o r e c l a m a c i ó n a lguna a l 
m i s m o . 
Queda ap robada la d e s t r i b u c i ó n 
de fondos p r r a el p r ó x i m o mes de 
Marzo , y se a p r u e b a n las re lac iones 
de facturas . 
Se acuerda i m p o n e r é n u n a E n t i -
d a d b a n c a r i a de la l o c a l i d a d la fian-
za c o n s t i t u i d a po r el Agente ejecuti-
vo de la C o r p o r a c i ó n , pa ra respon-
der de su g e s t i ó n , s i empre que las ga-
r a n t í a s de la i m p o s i c i ó n sean las 
que s e ñ a l e la A l c a l d í a j u n t a m e n t e 
c o n la I n t e r v e n c i ó n m u n i c i p a l . 
Se desestima la p e t i c i ó n de D. A u -
re l i o Gayo, s o l i c i t a n d o e x e n c i ó n de l 
i m p u e s t o del a l c a n t a r i l l a d o de su 
finca de la cal le de S a h a g ú n n ú m e -
ro 3. 
Se accede a lo so l i c i t ado p o r d o n 
M a n u e l F e r n á n d e z , s o l i c i t a n d o se 
eleve a 2,40 pesetas el k i l o de ca rne 
que s u m i n i s t r a a l a Casa de Benef i -
cencia y a lo so l i c i t ado por D . Pedro 
Diez de la P e ñ a , p i d i e n d o l a exen-
c i ó n de l impues to de a l c a n t a r i l l a d o 
de sus fincas de la ca l l e de los Des-
calzos 20 y plaza d e l V i z c o n d e n ú -
m e r o 1. 
Se acuerda c o n s t r u i r u n a C o m i -
s i ó n in tegrada po r el Secretario de 
la C o r p o r a c i ó n , I n t e r v e n t o r , A r q u i -
tecte y L e t r a d o asesor para que p r o -
p o n g a n soluciones en las r ec l ama-
ciones f o r m u l a d a s y que se f o r m u l e n 
p o r i m p u e s t o de a l c a n t a r i l l a d o en 
aque l los casos que lo h a y a n cons-
t r u i d o p rop ie t a r io s de fincas u rbanas 
en calles y plazas de la cap i t a l . 
Se concede en a r r i e n d o l a caseta 
n ú m e r o 12 del M e r c a d o de Abastos 
a D . J o s é A r a g ó n , y la n ú m e r o 13 a 
D , A n t o n i o Cabezas. 
Q u e d a n au to r i zados para rea l iza r 
diferentes obras en fincas de su p r o -
p iedad , D . H e r a c l i o F e r n á n d e z , d o n 
J o s é Ca r ro y D.a Petra R o d r í g u e z . 
Se ap rue ba n los proyectos , presu-
puestos. M e m o r i a s , pl iegos de c o n d i -
ciones facu l ta t ivas , p lanos y r e p a r t i -
c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s esoeciales de 
las obras de p a v i m e n t a c i ó n de var ias 
calles de la C i u d a d , c u m p l i é n d o s e 
los t r á m i t e s legales. 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 19,55. 
Ses ión ex t r ao rd ina r i a del d i a 2 de 
M a i z o 
Bajo la p res idenc ia de D . F e r n a n -
d o G o n z á l e z Reguera), COn 
de 9 Sres. Gestores, p¿ev 
t o r i a r eg lamenta r ia se ah • ' 
s i ó n a las 19,20 10 
Se aprueba el acta de la c • 
t e r i o r . 
Se p r o c e d i ó a la lectm ~ r *~ « m iectura H 
asuntos objeto de esta conv 1qs 
que es el i n f o r m e de A s e s o r i a ? ^ 
ca. Secretar io e Interventor 
la e j e c u c i ó n de obras por a¿ SObre 
t r a c i ó n y p r o p o s i c i ó n de la C n ^ ' 
A„ f \ u ^ „ , :. , . d f i s i ó n de Obras , y escrito del Sr r 
de la soc iedad Electricista'de 
s iendo aprobados por unani^S 
l o propuesto en el informe deTh 
A s e s o r í a J u r í d i c a , Secretario eínte? 
v e n t o r . y C o m i s i ó n de Obras relacio" 
nado en el p r i m e r asunto y en cuan 
to al escr i to de la Sociedad Electri" 
cista de L e ó n , solici tando se adoben 
los acuerdos que seña l a en el mismo 
refentes a l a r e v e r s i ó n del alumbra-
do p ú b l i c o , a favor del Excelentísi-
m o A y u n t a m i e n t o , se acuerda que-
d a r en terada la Corporac ión y que 
se prosiga y finalice el Inventario de 
F á b r i c a s , m a qu i na r i a , instalaciones 
y redes necesarias para el alumbra-
d o p ú b l i c o , por el Ingeniero nom-
b r a d o por el Excmo . Ayuntamiento 
c o n o s i n i n t e r v e n c i ó n del represen-
tante l a Sociedad Electricista de 
L e ó n , y que se comuniquen a «León 
I n d u s t r i a l » S. A. los acuerdos del día 
7 de Feb re ro ú l t i m o . . . 
T e r m i n a d o s los asuntos objeto üe 
la convoca to r i a , se levantó la sesión 
a las 20,00. 
Sesión del dia 7 
Bajo la Presidencia de D- Fernan-
d o G o n z á l e z Regueral, ^ c a ¡ r QeS. 
dente, c o n asistencia de 9 Sre^riDa 
tores, p rev ia convocatoria en 
lega l , se a b r i ó la sesión a las - aD. 
Se a p r o b ó el acta ^ Ia seS ^ p o -
t e r i o r , quedando enterada 
r a c i ó n del estado de ^nd?5- deia 
Se aprueba « n a Prop0 stableci^ 
C o m i s i ó n de 
H a c i é n d a l e s 
d o n o r m a s para el s u b s i d ^ . ^ 
a obreros y empleados n ^op0. 
I g u a l m e n t e se aprueba 
! s i c i ó n del Sr. Comisario ^ 
! sobre c o n s t r u c c i ó n de . . ^ i c á " 
¡ e n l a p l a z a d e Q u e v e ^ ^ 
dose la obras a U . r i ^ 
lez en 3.600 PesetaS-A.ripino í>0 ióIi 
Se ad jud ica a ^ ^ la a d ^ l ^ t v -
para D. A n t o n i o Anas ^ 
: de una sepul tura de 
































ban dos p ropos ic iones de l 
je »Pr.aeri0 de Jardines , una refe-
^CoII1,Snoblación forestal en p r o -
^ [ e * A e í Ayun tamien to , s i tuadas 
^ ^ m e d i a c i o n e s de l Puente de 
!"laS otra so l ic i tando se designe 
i;fstro; y de la p l a n t i l l a de j a r d i n e s , 
joobrer° e,erza las func iones de 
i ' ^ / d e Campo por el t i e m p o que 
11 nddere oportuno. 
* ,prde conceder la excedencia 
n^aksin sueldo, a l Cabo de la 
p0rUl Munic ipa l , d o n T e o d o r o 
Guara1'1 ^ 
Puedan autorizados D . A m a n d o 
L ^ona v D. F ranc i sco B r a ñ a , c achaña y 
i realizar diferentes obras en l i n -
de su propiedad, y D . B a l d o m e r o 
Jonzález para hacer la acomet ida a 
a alcantarilla de su casa n ú m e r o 22 
¡aplicado de la Calle de Renueva. 
Se acuerda conocer u n d í a de ha -
ter al obrero eventual D . D o m i n g o 
Blanco, y esperar al fa l lo de Ju rados 
Mixtos en la r e c l a m a c i ó n que ha he-
cho, sin perjuicio de ex ig i r l e respon-
sabilidad por las manifestaciones de 
su instancia, si hub i e r e l uga r 
Se aprueba el p lano, m e d i c i ó n 
tasación de parcelas que se expro-
pian y apropian, frente a la h u e r t a 
Je los P. P. Capuchinos, c o n m o t i v o 
lela alineación de la ca l le de la Co-
'redera. 
Se aprueban las bases pa ra sacar 
'concurso 200 metros c ú b i c o s de 
Nra silícea con destino a l a p a v i -
^ tac ión de calles. 
e apmeban los presupuestos, Me-
J^s, planos. PHegos de c o n d i c i o -
; ^ul tat ivas y r e p a r t i m i e n t o de 
« i o n de var i - s calles de esta 
fc.' C,Unplién,lose los t r á m i t e s 
'UiilT'6" quedó enterada 
N u e U t a e ? ^ ^ 
ración < 
lj ceebra a e l d i a 18 de l 
>liaci6„ 0n de la a b a s t a de 
Nto .^, y reforma de la Casa 
g^rial. 
^ a ^ o g i d a e l d P e \ d r Ó n de i n * a a i -l;exP»nié„ri debasu'-as, letras P 
>a«onesd0nSe a I P ú b l i c o , para 
ac^r ta o r P O r e l P l a ^ legal . 
^ ^ n a n 6 1 31 ^ d e l Go-
C -^""ist H'0Cales P a " ins ta-
IS toda c 0 60 es,a « P i t a l , 
Vilo. claso de f ac i l idades 
Se acuerda o f i c i a r a la M a n c o m u -
n i d a d H i d r o g r á f i c a de l D u e r o , i n d i -
c á n d o l e que el A y u n t a m i e n t o f a c i l i -
t a r á la r e p o b l a c i ó n forestal en las 
m á r g e n e s de l r i o , en Puente Castro, 
y ter renos de l c o m ú n , s i empre que 
no e s t é n u t i l i z a d o s c o m o eras. 
Pasaron a i n f o r m e asuntos que a s í 
l o r equ ie ren . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20. 
Ses ión del d í a I k 
Bajo la Pres idenc ia de D . F e r n a n -
do G o n z á l e z Regueral , A lca lde -Pre -
sidente, c o n asistencia de once s e ñ o -
res gestores, p r e v i a c o n v o c a t o r i a en 
f o r m a legal , se a b r i ó la s e s i ó n a 
las 19,15. 
Se a p r o b ó e l acta de la s e s i ó n a n -
t e r io r , q u e d a n d o la C o r p o r a c i ó n en-
terada d e l estado de fondos , y de la 
e s t a d í s t i c a de t raba jos de l L a b o r a t o -
r i o d u r a n t e el pasado mes de Fe-
b r e r o . 
Se au to r i za a los s e ñ o r e s s i gu i en -
tes p a r a rea l izar diferentes obras: 
D . Ped ro F e r n á n d e z , D . I s a í n s P e l l i -
tero , D . J u l i o F e r n á n d e z , y D . S i l v i -
no Inyes to . 
Se deniega a D . J u l i á n F e r n á n d e z 
la a u t o r i z a c i ó n pa ra t ras ladar el 
k io sco que t iene i n s t a l ado en las i n -
med iac iones de San Marcos . 
Se acuerda rec t i f i ca r l a cuo ta i m -
puesta a D . Pedro Diez de la P e ñ a 
p o r c o n t r i b u c i o n e s especiales p o r 
p a v i m e n t a c i ó n de la Plaza de l Cas-
t i l l o , respecto a su casa de l a Plaza 
de la V e t e r i n a r i a , n ú m e r o 20, reba-
j á n d o l a a la m i t a d , e i m p o n e r la 
o t r a m i t a d a D.a Pet ra L u b é n , c o m o 
p r o p i e t a r i a de la finca. 
Se acuerda , respecto a la p e t i c i ó n 
de D . A m a d o r Reguera sobre tasa-
c i ó n de la t ap i a de su p r o p i e d a d , en 
la ca l le de R a m ó n y Cajal , que d i -
cha t a s a c i ó n la h a r á el A y u n t a m i e n -
to c u a n d o lo crea conven ien te , c o m o 
i g u a l m e n t e la e x p r o p i a c i ó n de te-
r renos . 
Se a p r u e b a n los presupuestos. Me-
mor ias , pl iegos de cond i c iones fa-
c u l t a t i v a s y r e p a r t i m i e n t o de c o n t r i -
buc iones especiales, para p a v i m e n -
t a c i ó n de va r i a s calles de esta c i u -
dad , c u m p l i é n d o s e los t r á m i t e s le-
gales. 
Se designa a l Sr. Secretar io C o m i -
s i o n a d o para la entrega de mozos el 
d í a 16 del ac tua l . 
Se a p r u e b a n va r ios pagos. 
Se concede en a r r i endo , a d o ñ a 
A g u s t i n a F e r n á n d e z , la caseta n ú -
mero 40 de l Mercado de Abastos. 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
de l a n á l i s i s f avorab le de las aguas. 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 19,50. 
Ses ión del d ia 21 
Bajo la Pres idencia de D . F e r n a n -
do G o n z á l e z Regueral , A lca lde -P re -
sidente^ c o n asistencia de ocho s e ñ o -
res gestores, p r e v i a c o n v o c a t o r i a en 
f o r m a legal , se a b r i ó la s e s i ó n a 
las 19,20. 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n an-
t e r io r , q u e d a n d o la C o r p o r a c i ó n en -
terada de l estado de fondos . 
Se acuerda proceder a o to rga r l a 
esc r i tu ra p ú b l i c a de la parce la de 
t e r reno cedida p o r el A y u n t a m i e n t o 
a f avor de l a A s a m b l e a L o c a l d é la 
Cruz Roja , pa ra c o n s t r u c c i ó n de u n 
Di spensa r io en la con f luenc i a de las 
carreteras de L e ó n a Co l l anzo y L e ó n 
a C a m p o de Caso, de c o n f o r m i d a d 
c o n los i n f o r m e s e m i t i d o s p o r el se-
ñ o r Secretario de la C o r p o r a c i ó n y 
C o m i s i ó n de G o b i e r n o . 
Se a p r u e b a n d e f i n i t i v a m e n t e los 
proyectos de p a v i m e n t a c i ó n de va -
r ias v í a s p ú b l i c a s de esta c i u d a d , 
d e s p u é s de h a b e r estado expuestos 
a l p ú b l i c o por el p lazo legal , deses-
t i m á n d o s e la r e c l a m a c i ó n f o r m u l a -
da por va r io s p r o p i e t a r i o s de fincas 
enclavadas en las cal les de l A l c á z a r 
de T o l e d o y V a l e n c i a de D o n J u a n , 
soHci tando la e x e n c i ó n p o r d i c h a s 
obras en las calles expresadas. 
H a b i e n d o quedado desierta l a su-
basta a n u n c i a d a de obras de a m p l i a -
c i ó n de la Casa A y u n t a m i e n t o , se 
acuerda que pase el expediente a l a 
O f i c i n a de Obras m u n i c i p a l e s , para 
el a u m e n t o de precios . 
Se concede a l V i g i l a n t e de Consu -
mos D . J o s é R o d r í g u e z , u n a n t i c i p o 
de u n mes de sus haberes. 
Se au to r i za a D . A n g e l Santos y a 
D . F é l i x A l o n s o , para rea l i za r d i f e -
rentes obras , y a l A d m i n i s t r a d o r de 
la Casa de Benef icencia , la a d q u i s i -
c i ó n de a r t í c u l o s c o n c o n des t ino a 
d i c h o A s i l o , p o r v a l o r de 1.519 pe-
setas. 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 19,55. 
Ses ión del d i a 28 
Ba jo l a P res idenc ia de D . J o s é 
A g u a d o S m o l i n s k i , P r i m e r V i c e p r e -
sidente, en funciones de A l c a l d e -
Presidente , c o n asis tencia de o c h o 
s e ñ o r e s gestores, p r ev i a convoca to -
r i a en f o r m a legal , se a b r i ó l a se-
s i ó n a las 19,20. 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n an -
te r io r , quedando la C o r p o r a c i ó n en-
terada del estado de fondos , y d e l 
of ic io del Sr. D i r e c t o r de l L a b o r a t o -
r i o m u n i c i p a l , d a n d o cuenta de ha-
ber p r ac t i cado c o n c a r á c t e r favora-
ble el a n á l i s i s de las aguas de l abas-
t e c i m i e n t o . 
Se acuerda e x i m i r de l pago de las 
c o n t r i b u c i o n e s especiales p o r p a v i -
m e n t a c i ó n a la Iglesia y Gasa Recto-
r a l de la P a r r o q u i a de Renueva, ha-
c i é n d o s e extensivo este acuerdo a 
t o i a s las fincas del P a t r i m o n i o de la 
Iglesia. 
Se ap rueban d e f i n i t i v a m e n t e , des-
p u é s de habe r estado expuestos al 
p ú b l i c o por el p lazo lega l , va r io s 
proyectos de p a v i m e n t a c i ó n de ca-
lles y plazas de esta c i u d a d . 
Se acuerda conceder l a j u b i l a c i ó n , 
c o n los cua t ro q u i n t o s de l sueldo re-
gu lador , al Inspec tor m u n i c i p a l de 
San idad , D . A g u s t í n de Celis L e ó n . 
Se au tor iza a D . Juan Carro y 
D . J o s é A l v a r e z G a r c í a , p a r a rea l i za r 
diferentes obras . 
Se acuerda interesar de D . L e o p o l -
d o F . Selva, que, respecto a su pe t i -
c i ó n , exprese c o n c l a r i d a d su p r o -
puesta respecto a u n solar de l a cal le 
de Renueva, c o n m o t i v o de la p a v i -
m e n t a c i ó n de d i c h a ca l le . 
Se aprueba el i n f o r m e r e c a í d o en 
el o f i c io de la O f i c i n a de C o l o c a c i ó n 
O b r e r a , in teresando que se e f e c t ú e 
el pago de j o r n a l e s devengados p o r 
obre ros co locados en la p a v i m e n t a -
c i ó n de calles, en sus of ic inas , c o n e l 
fin de d e p u r a r si se h a l l a n i n s c r i t o s 
en l a Bolsa de l T r a b a j o , c o n la acla-
r a c i ó n de que d i c h o s obreros ten-
d r á n que presentar a l empezar su 
t r a b a j o u n a c e r t i f i c a c i ó n de figurar 
i n s c r i t o s en d i c h o o r g a n i s m o , o pa r a 
co n t i u a r en el m i s m o . 
Se ap rueban los proyectos de pa-
v i m e n t a c i ó n de va r i a s calles de esta 
c a p i t a l , con a p l i c a c i ó n de las c o n t r i -
b u c i o n e s especiales, s i g u i é n d o s e los 
t r á m i t e s legales. 
Se ap rueban va r io s pagos. 
Se acuerda c o n t r i b u i r c o n m i l pe-
setas a la s u s c r i p c i ó n ab i e r t a p a r a 
las pob lac iones l iberadas , o que se 
l i b e r e n , c o n cargo a imprev i s to s . 
Queda í a c u l t a d a la A l c a l d í a pa r a 
a d m i t i r obreros eventuales para e l 
a r reg lo de j a r d i n e s , y se acuerda 
dec la ra r h u é s p e d e s de h o n o r a los 
per iodis tas m a r r o q u í e s que e s t á n v i -
s i t ando nuest ra c a p i t a l . 
Se acuerda c o n s u l t a r a l Sr. I n s - seiscientas pesetas, para p. 
pector P r o v i n c i a l de San idad , c ó m o r i a s a tenciones, entre eji^0^e 
ha de proveerse la vacante de M é d i - líis casas de este Ayuntan] ^ las de 
m n n p p p r T p v n n p c t r v „ i ''0, n„ co m u n i c i p a l , c o n m o t i v o de la j u -
b i l a c i ó n del Sr. De Celis. 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 20. 
L e ó n , 29 de M a r z o de 1936.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretar io, 
A r t u r o F r a i l e . 
m a n e c e r á expuesto al p^ki '^ ' Per-
espacio de qu ince días, eil Por 
t a r í a m u n i c i p a l , de conform ! Secr&-
lo dispuesto en el articul Cotl 
Reg lamen to de Hacienda M ^ ^ 
V i l l a m a n d o s , 14 Junio ^ ^ P a l . 
Segundo A ñ o T r i u n f a l ^ p i . 
í-i dl( Rafael de Paz. A y u n t a m i e n t o de 
Rodiezmo 
H a l l á n d o s e en este M u n i c i p i o , de-
positadas c i n c o c a b a l l e r í a s , cuyas 
s e ñ a s se d e t a l l a n a l p ie , se a n u n c i a n 
p o r espacio de diez d í a s , pasados 
los cuales, de n o ser r ec lamadas po r 
sus l e g í t i m o s d u e ñ o s , s e r á n v e n d i -
das en p ú b l i c a subasta. 
1. ° U n caba l l o c o l o r r o j o , cer ra-
do, ca lzado, de dos patas, de seis 
cuar tas de alzada. 
2. ° U n caba l lo , ce r rado , pelo cas-
t a ñ o , c o n u n a s e ñ a l en la ore ja i z -
qu i e rda , de seis cuar tas , 
3. ° U n caba l lo , ce r rado , c a s t a ñ o , 
s in s e ñ a l e s , seis cuar tas . 
4. ° 
s in o jo i z q u i e r d o ; t iene la s e ñ a l de Santa Cr i s t ina de Valraadrigal, 
u n u n o en l a maza d e r é c h a , a fuego . a 14 de j u n i o de 1938. - Segundo 
5. ° U n a p o t r a negra, s in n i n g u n a j A ñ o T r i u n f a l . — E l Alcalde, Elias 
s e ñ a l , tres a ñ o s . Gal lego. 
V i l l a m a n í n , 16 de J u n i o de 1938.— \ 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
F a u s t i n o A l o n s o A l o n s o . Ayuntamiento de 
N ú m . 383.—10.00 ptas. Gradefes 
A y u n t a m i e n t o de A c o r d a d a en principio por este 
V i l l a m a ñ á n 1 A y u n t a m i e n t o la habil i tación de un 




Santa Cris t ina de Valmadrigai 
F o r m u l a d a s y presentadas quehan 
s ido las cuentas municipales corres 
pond ien te s a l a ñ o y ejercicio de 193] 
q u e d a n expuestas al público en li 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por e! plazo 
de q u i n c e d í a s , a fin de que puedan 
ser examinadas y formularse por los 
h a b i t a n t e s de l t é r m i n o municipal, 
d u r a n t e el plazo de exposición, y en 
i los ocho d í a s siguientes, los reparos 
j u observaciones que se estimen per-
U n a yegua, cer rada , pe l i cana , t inen tes c o n t r a las mismas. 
genera l de u t i l i d a d e s de este A y u n t a - t u los y a r t i cu les del Presupuesto 
m i e n t o , para el e je rc ic io de 1938, n i c i p a l O r d i n a r i o , que se hallan 
. , 1 - 1 ' n _ i ' i i ' . _ „ „ . . J _ Í „ ^ C ñor » se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en suf ic ientemente dotados, por 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espacio de 1.697,02 pesetas con c a r ; ' 0 ^ ioS 
de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cuales &0 resultante y sin aplicación^ 
y tres m á s , p o d r á ser e x a m i n a d o p o r ingresos sobre los pagos en 
los con t r i buyen t e s c o m p r e n d i d o s en | d a c i ó n de l ú l t i m o ejerClCl0t se ins-
el m i s m o , y presentarse reclamado-1 E l expediente que al e e ^ ^ ^ 
nes, que h a b r á n de basarse en he- ; t ruye , se ha l l a de niallifieSl0 aCio A' 
chos concretos , precisos y d e t e r m i - ' c r e t a r í a M u n i c i p a l 
nados, y a c o m p a ñ a r las pruebas n e - 1 q u i n c e d í a s para o í r 
c e s a r í a s para la j u s t i f i c a c i ó n de lo i c o n f o r m e determina 
r e c l a m a d o . 
r e c l a m a d 
el a1"1" 
;nda. 
; Reg lamento de H a c i e n - ^ ^ 
V i l l a m a ñ á n . 18 de J u n i o de 1938.— \ Gradefes, e 14 de ^ 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , ! Segundo A ñ o T r i u n f a l ^ 
Samuel ^ I n o c e n c i o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l amandos 
Propuesta p o r la C o m i s i ó n de H a -
ec inda de este A y u n t a m i e n t o , la ha-
b i l i t a c i ó n de u n sup lemen to de c r é -
d i t o de las exis tencias en Caja, p o r 
en funciones . 
L E O N 
I m p , de l a D i p u 
1938 
tación prov 
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